








































図 1 スマートフォン版「魔法の鏡」と、顔の映像脈波（頬：緑線，額：青線）の例 
 
 図 1 は、現在開発中のスマートフォン版「魔法の鏡」のスタート画面と、パソコン内蔵のフロント
カメラで著者自身の顔を撮影した動画から映像脈波を抽出した例です。本システムは Visual C++，
OpenCV，php などを用いて構築しています。 






1 つの映像から顔や掌の 2 か所を自動分離することもできます。 
 自律神経指標を算出するには，拍毎の心拍間隔を正確に求める必要があります。これには拡張期か
ら収縮期に移行する境界、すなわち脈波の谷（極小値）の時刻を求めることが必要です。通常のパソ






































図 2 スマートフォン版「魔法の鏡」による健康モニタリングのクラウド化 
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